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认知功能障碍 （mild cognitive impairment，MCI）和血管性认












中风研究所（National Institute of Neurological Disorders and
Stroke，NINDS） 及阿尔茨海默病及相关疾病协会（Alzheimer's
Disease and Related Disorders Association，ADRDA）的一个联
合工作组于1984年制定的诊断标准。 2010年7月10～15日，美国
夏威夷召开全球阿尔茨海默专业年会。 经过1年左右的会前讨
论，会议推出了25年来更新的阿尔茨海默病新的诊断标准的草
案报告，将生物标志物等新的资料整合到了AD诊断标准中。
血管性痴呆（VaD）是由一系列脑血管因素（缺血或出血或
急慢性缺氧性脑血管病等）导致脑组织损害引起的以认知功能
障碍为特征的综合征，大致可分为5种临床类型，即多梗塞性痴
呆（Multi-infarct dementia，MID）、大面积脑梗塞性痴呆、关键部
位单一梗塞性痴呆、皮层下动脉硬化性脑病（现通称Binswanger
病）和出血性痴呆（指脑出血后造成的痴呆）。 混合性痴呆（MD）
是指成人获得性、进展性认知损害中的一种双重状态，即血管
性损伤导致的认知损害与AD联合存在。
治疗方面目前对痴呆尚无特效疗法，主要治疗包括药物
治疗、心理或社会行为治疗。 治疗目标主要是改善患者的认
知功能、延缓痴呆的进展、抑制和逆转痴呆早期部分关键性
病理过程、提高患者的日常生活能力、改善其生活质量及减
少并发症等。
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